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ȯ ɭɱɟɧɿ ɣ ɦɢɫɬɰɿ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɫɬɚɸɱɢ ʀɯ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɦɿɬɧɢɦɢ, 
ɚɥɟ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ȼɟɡ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɣ ɧɚɭɤɚ ɛɭɥɚ ɛ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɫɢɪ ɿɡ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ ɥɚɤɭɧɚɦɢ 
ɣ ɩɨɪɨɠɧɢɧɚɦɢ. ɐɿ ɭɱɟɧɿ ɣ ɩɨɟɬɢ, ɦɨɠɟ, ɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ 
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɧɟ ɛɥɢɳɚɬɶ ɦɟɪɬɜɢɦ ɫɜɿɬɥɨɦ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɡɿɪɨɤ ɧɚ 
ɜɟɥɟɥɸɞɞɹɯ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɫɭɽɬɢ. Ⱥɥɟ ɜɨɧɢ ɽ ɬɢɦɢ ɤɚɦɟɧɹɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɛɬɿɫɭɸɬɶ ɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɤɚɦɿɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɫɥɨɜɚ (ɋɥɨɜɚ!) ɿ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɡ 
ɧɢɯ ɝɨɫɬɢɧɟɰɶ, ɳɨ ɥɭɱɢɬɶ ɦɢɧɭɥɟ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɟ ɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ – ɬɜɨɪɹɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɪɢɜɚɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ, “ɦɟɪɬɜɢɯ, 
ɠɢɜɢɯ ɿ ɧɟɧɚɪɨɠɞɟɧɧɢɯ”. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɧɨɜɿ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɚɦɟɧɹɪɿɜ, ɛɭɞɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ, ɦɨɫɬɢɬɢɦɭɬɶ 
ɦɨɫɬɢ, ɡɜɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɯɪɚɦɢ, ɛɭɞɢɧɤɢ, ɮɨɪɬɟɱɧɿ ɦɭɪɢ ɣ ɜɢɫɨɤɿ ɜɟɠɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɟɫɬɢɦɭɬɶ ʀʀ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ.
ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɒɚɥɚɬɚ – ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɿ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɤɚɦɟɧɹɪɿɜ, 
ɧɚ ɩɪɚɰɿ ɹɤɢɯ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɣ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɝɨɫɬɢɧɟɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
ȼɿɧ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ ɪɿɤ 1937-ɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɚɧɧɚɥɚɯ ɏɏ 
ɜɿɤɭ ɹɤ ɪɿɤ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ. Ɋɿɞɧɟ ɫɟɥɨ Ȼɟɪɬɟɲɿɜ, ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ 
ɜɿɞ ɏɨɞɨɪɨɜɚ, ɞɟ ɣɨɦɭ “ɞɚɪɭɜɚɥɢ ɫɨɥɨɜ’ʀ / Ɂɜɨɪɭɲɥɢɜɿ ɞɿɽɡɢ ɿ ɛɟɦɨɥɿ, / ȱ ɜɢɫɧɭɜ 
ɦɿɫɹɰɶ ɤɪɚɩɤɨɸ ɜɿɞ “ɿ” / Ɂɚ ɉɚɫɿɤɨɸ ɧɚɞ ɜɟɪɲɤɨɦ ɬɨɩɨɥɿ” (“Ȼɟɪɬɟɲɿɜ”). ɐɹ ɡɟɦɥɹ 
ɳɟɞɪɨ ɪɨɞɢɥɚ ɿ ɦɢɫɬɰɿɜ, ɿ ɛɨɪɰɿɜ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɣ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ.
Ⱦɢɬɢɧɫɬɜɨ ɬɚ ɸɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɚɞɟ ɧɚ ɝɨɥɨɞɧɿ ɣ ɯɨɥɨɞɧɿ ɜɨɽɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɡɦɿɧ 
ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɢɯ ɡɚɝɪɚɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɨɤɭɩɚɧɬɨɦ. 
Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ ɣɨɦɭ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ. Ⱦɨɥɹ ɠ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɭ Ɇɢɯɚɣɥɚ 
ɒɚɥɚɬɭ, ɿ ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ. Ɂ ɣɨɝɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɭɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɿɫɬɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ: ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɭ, Ɍɚɪɚɫɨɜɿ 
ɒɟɜɱɟɧɤɭ, ɘɪɿɽɜɿ Ʉɨɬɟɪɦɚɤɭ-Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɭ.
ȱɡ 1964 ɪ. ɜɿɧ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
(ɞɚɥɿ – ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ), ɛɿɥɹ ɬɪɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɛɭɜ ɬɭɬ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɢɧɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇ. ɒɚɥɚɬɚ ɞɨɫɿ ɱɢɬɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɥɟɤɰɿʀ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ.
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɜɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ – ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ʀɦ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɧɚɞɛɚɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɟ ɣɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ.
əɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɒɚɥɚɬɚ ɜɢɩɭɫɬɢɜ ɭ 
ɫɜɿɬ ɡɿ ɫɜɨɝɨ “ɞɭɯɚ ɩɟɱɚɬɬɸ”, ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɿɡ ɧɢɯ ɧɢɧɿ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; 
ɽ ɣ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚ ɮɪɨɧɬɿ ɛɨɪɨɧɢɬɶ ɪɿɞɧɭ ɡɟɦɥɸ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ, ɿ ɬɿ, ɯɬɨ 
ɜɿɞɫɬɨɸɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ. Ʉɿɥɶɤɚ ɣɨɝɨ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɧɚɭɤ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɦɢ, ɞɨɰɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦɢ. 
ɍɠɟ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɿɧ ɭɜɿɣɲɨɜ (ɭɜɿɪɜɚɜɫɹ!) ɭ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɫɜɨɽɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɽɸ ɩɪɨ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ 
(“Ɇɚɪɤɿɹɧ ɒɚɲɤɟɜɢɱ: ɀɢɬɬɹ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”, 
1969). ɐɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɫɬɭɞɿɹ ɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɢɦ ɿ 
ɧɚɣʉɪɭɧɬɨɜɧɿɲɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɬɿ ɩɨɟɬɚ ɧɚ ɬɥɿ ɟɩɨɯɢ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ 
ɜɿɤɭ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ, 
ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ – ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɨɱɚɬɤɿɜ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ Ƚɚɛɫɛɭɪɡɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ, ɭ 
ɋɯɿɞɧɿɣ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, ɡ ɪɭɫɢɧɿɜ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɞɿɥɟɧɨʀ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ ɞɜɨɯ ɿɦɩɟɪɿɣ.
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Ⱦɚɥɿ ɛɭɥɢ ɜɞɭɦɥɢɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ “Ɋɭɫɶɤɨʀ 
ɬɪɿɣɰɿ”, ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɧɹ “Ɋɭɫɚɥɤɢ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨʀ”. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɒɚɥɚɬɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɜɢɞɚɧɶ ɬɜɨɪɿɜ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ – Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, ɘ. Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ, ɧɚɩɢɫɚɜ 
ɫɟɪɿɸ ɫɬɚɬɟɣ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɋ. Ʉɨɜɚɥɿɜɚ, ɇ. Ʉɨɛɪɢɧɫɶɤɭ, ȱ. ɋɟɧɢɤ, 
Ʌ. ɉɪɨɰɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ.
Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ ɽ ɿ ɣɨɝɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ “ɘɪɿɣ 
Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱ: ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ” (1984), ɞɟ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɳɟ ɨɞɧɿɽʀ 
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ (Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ) ɿɦɩɟɪɿʀ – Ȼɭɤɨɜɢɧɢ. ɐɸ ɬɪɿɚɞɭ 
ɜɢɜɟɪɲɭɽ, ɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɣ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ XV 
ɜɿɤɭ ɘ. Ʉɨɬɟɪɦɚɤɚ ɿɡ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɩɨɟɬɚ, ɹɤɢɣ ɬɜɨɪɢɜ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ – ɦɨɜɨɸ ɧɚɭɤɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɭɠɢɧɨɤ – ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɬɚ ɫɬɚɬɟɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ.
ɇɟ ɦɟɧɲɚ ɜɚɝɨɦɨɸ ɝɪɚɧɧɸ ɬɚɥɚɧɬɭ Ɇ. ɒɚɥɚɬɢ ɽ ɣ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɉɟɪɲɚ 
ɣɨɝɨ ɡɛɿɪɤɚ “Ɂɨɪɹɧɟ ɩɟɪɟɞɠɧɢɜ’ɹ” ɜɢɣɲɥɚ ɜ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ (1964). ɑɟɪɟɡ ɪɨɤɢ 
ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɟ ɣ ɩɢɫɚɧɟ ɜ ɲɭɯɥɹɞɭ, ɹɤ ɿ ɬɚ ɩɨɟɡɿɹ, ɳɨ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɟɩɨɯ, 
ɭɜɿɣɲɥɨ ɜ ɡɛɿɪɤɢ “ȱɡ ɩɥɢɧɭ ɥɿɬ” (1992), “ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ” (1997), “Ƚɪɚɛɢɧɚ” (1999), 
“ȼɿɬɭɫɢɧɚ ɤɧɢɠɤɚ” (2001), “Ɋɿɤ” (2003), “ȱɦ’ɹ ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ”, “ȼɿɬɪɢ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ” 
(2005), “ȼɢɛɪɚɧɟ” (2014).
ɍ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɸ ɡɛɿɪɤɭ ɩɨɟɡɿɣ Ɇ. ɒɚɥɚɬɢ “ȼɢɛɪɚɧɟ” ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ɇ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɟɬɚɥɶ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɸɜɿɥɹɪɚ: “əɤɛɢ 
ɦɟɧɟ ɫɩɢɬɚɥɢ, ɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɿ ɜɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ 
ɒɚɥɚɬɢ ɜɿɞɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ – ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɱɢ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ, – ɹ ɛ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ɇɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ 
ɪɿɜɧɨɛɿɠɧɨ, ɯɿɛɚ ɳɨ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɨɞɧɚ ɩɪɢɦɨɜɤɚɥɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ɿɧɲɿɣ, ɧɟ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɞɧɚ ɦɨɝɥɚ ɦɚɬɢ ɨɞɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɚ – ɿɧɲɭ, ɚ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚɤ ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɥɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɨɛɪɚɡɚɦɢ, 
ɿɞɟɹɦɢ, ɧɚɫɬɪɨɹɦɢ, ɳɨ ɣ ɪɨɡ’ɽɞɧɚɬɢ ʀɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɍ ɱɚɫɢ, ɤɨɥɢ ɡɟɥɟɧɟ ɫɜɿɬɥɨ 
ɦɚɥɢ ɯɿɛɚ ɳɨ “ɯɚɣɠɢɜɿɫɬɫɶɤɿ ɹɦɛɢ”, ɜɨɧɢ ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɡɚɦɨɜɤɚɥɢ, ɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ 
ɫɬɢɲɟɧɨ, ɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬɢ ɜɿɞɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɜɨɥɹɥɢɫɹ ɡ-ɩɿɞ 
ɮɿɝɭɪɢ ɭɦɨɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɢɞɜɿ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ ɝɨɥɨɫ”.
ɍ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɞɭɠɟ ɫɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɿɞɟɚɥɭ “ɰɿɥɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ”. ɍ ɰɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ “ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ” ɡɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɢɣ “ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ” ɬɚ “ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ” ɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɜɨɪɹɬɶ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɭ ɽɞɧɿɫɬɶ. Ɉɞɢɧ ɿɡ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɜɿɪɲɿɜ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɛɪɚɡɭ “ɰɿɥɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ” – ɥɸɞɢɧɢ, ɭɱɟɧɨɝɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ, 
ɩɨɟɬɚ ɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɇ. ɒɚɥɚɬɢ:
…ȼ ɫɚɦɨɬɿ ɿ ɝɥɭɲɿ, 
Ɇɨɡɨɥɿ ɧɚɪɨɫɬɭɬɶ 
ɇɚ ɪɭɤɚɯ ɿ ɞɭɲɿ.
Ʌɢɲ ɯɬɨ ɥɸɛɢɬɶ, ɬɟɪɩɢɬɶ, 
ȼ ɤɿɦ ɤɪɨɜ ɠɢɜɨ ɤɢɩɢɬɶ, 
ȼ ɤɿɦ ɧɚɞɿɹ ɳɟ ɥɿɤ, 
Ʉɨɝɨ ɛɿɣ ɳɟ ɦɚɧɢɬɶ, 
Ʌɸɞɫɶɤɟ ɝɨɪɟ ɫɦɭɬɢɬɶ. 
Ⱥ ɞɨɛɪɨ ɜɟɫɟɥɢɬɶ, – 
Ɍɨɣ ɰɿɥɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ.
ɇɚ ɬɜɟɪɞɨɦɭ ɝɨɫɬɢɧɰɿ ɩɨɟɡɿʀ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ɇ. ɒɚɥɚɬɚ – ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɤɚɦɟɧɹɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɭɠɟ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɥɭɩɚɽ ɫɤɚɥɭ ɣ ɧɟɜɬɨɦɧɨ ɤɥɚɞɟ ɛɪɭɤɿɜɤɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. Ⱦɨɛɪɨɬɧɢɣ ɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɲɦɚɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɡɦɭɪɭɜɚɜ 
ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɝɨɫɬɢɧɰɿ, ɜɢɞɧɨ ɧɟɨɡɛɪɨɽɧɢɦ ɨɤɨɦ… 
Ɉɬɪɢɦɚɧɨ 9 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪ. ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ
 
